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Afskedsord tili eleveroe viri Kejs. Finska Ka-
cletkären af Fr. Cygnaeus. 32 exemplar.
AnmärkningartillGiftermålsbalken af L.Tengvall.
Andeliga tai af G. Fr. Wingård.
Afsked tili S:t Clara församling af C. P. Hagberg.
Afbandlingar i populära äimien af Fr. Cygnaeus.
Afhandlingar ora menniskans pligter af M. T.
Cicero.
Ausgewahlte Lesestycke voin F. P. Wilmsen.
Allmän Veiidsliistoria af J. M. Schröckl.
Biblisk Real- och Verbal-Concordans af M. G.
Biichner. (Öfvers.)
Bibeln eller den Heliga Skrift, illustrerad.
d:o d:o d:o.
Beskrifning af Runo af Fredrik Joakim Ekman.
Bref dm uppfostran i beinmet af Dupanloup.
Blomsterodling i boningsrum af M. I. Ericson.
Bilder urförgångna tiders lif af Fr. Cygnaeus.
Bibliothek af Grekiske och Romerske Prosaiker.
Bartholomei-natten eller Franska Revolutions-
kriget.
Blommorna vid vägen, dikter af Wilh. Sätherberg.
Beskrifning öfver österbybruk med en Plansch-
karla.
Blorasterträdgården i heramet af Benzieu.
Biblia eli Pyhä Raamattu, illustrerad.
Berättelse öfver Storfurstendömet Finlands för-
valtning ifrån år 1855 tili början af 1862.
Betraktelse öfver var Frälsares Jesu Christi in-
och utvärtes lidande i Örtagärden.
Christna Religionens hufvudläror af Sven Lund-
blad.
Cornelii Taciti Opera.
Christelig Ethik af G. E. A. Harless.
Christelige Predikener af Nik. Fr. Sev. Gruntvig.
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28, Computus Ecclesiasticus af I. H. Eklöf.
Conspectus scientie pastoralis afJacobßonsdorff.
Cornelii Schrevelii Lexicon mairaale Grreco-La-
20.
30,
tinum et Latino-Gracum.
Corpus Auctorum Romanorum.31
32. Doctor Lutheruksen vähän katkismuksen selitys.
Dikter af Job. Ludv. Runeberg.
Daniel Hjort af Josef Julius Wecksell.
Den unge Juristen.
Die Zierpflanzen af A. T. Lenz.
Den praktiske Landthushällaren af Hoving.
Den heligaDöpelsens Sakraraent af I. H. Reiner.
Den garales minnen af Berndtson.
Den heliga Veckans varningar af W. Adams.
En tjenares bok af en Tjenare i församlingen.
Elementarbok för begynnare i Latinska språket
af Sv. Yckenberg.
Ett budskap frän Gud af John Cmnming.
Eleraentarlärobok i Algebra af E. G. Björling.
Euclides Eleraenta af Mårten Strömmer.
Emil eller om uppfostran af Russeau.
Ett ord i sinom tid af en Ordets tjenare i Finland.
Förklaring öfver Nya Testaraentets heliga skrif-
ter af Otto Geriach.
Föräldrar, uppföden edra barn i tukt ooh Her-
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rans förmaning af P. U. F. Sadelin.
Finsk ooh Svensk ordbok af Euren.
Försök tili lärobok i den christliga sedeläran
af Axel Fr. Granfelt.
Försök öfver Lutherska reformationens natur
50
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52
och verkningar af Charles Villers.
Finland och dess innevånare af Fr.Ruhs (öfvers.),
Försök att genom användande af den Elektro-
kemiska theorin grundlägga ett rent veten-
skapligt sysfem af I. Berzclius.
Försök tili af Finlands kyrkohi-
storia af G. F. Helsingius.
Föreläsningar öfver allmänna historien af E.
53,
54
55
50
M. Fant.
57 Ggnväg tili de förnämsta Europeiska, Asiati-
ska, Afrikanska och Amerikartska staters
historia af Job B. Busser.
58. Grannarna af Fredrika Bremer. 2.
59. Geomelri för begynnare af Gust. Odenvall.
4 exemplar. - 1.
60. Handledning tili bibelkunskap. I
61. Handbok i Svenska kyrkolagfarenheten af C.
Walliin. 2 exemplar. 1.
62. Hebräisk språklära af Kampus Christ. Tallberg. 1.
63. Höstpiggarne, ströskrift af Cygnmus. 1.
64. Hutterus redivivus eller den evangeliskt-luther-
ska kyrkans dogmatik med dertill hörande
bihang af Sven Gabriel Elmgren. 3.
65. Historiska märkvärdigheler tili upplysning af
svenska häfcler. 1.
66. Handbok i husdjursskötseln af Alexis Noring. 3.
67. Handbok för mödrar om barns pfysiska upp-
fostran af (?) 1
168. Handbok i Finlands kyrkorätt af F. Ludv. Schauman.
69. Högvördiga prestaståndets pleni-protokoll vid
Landtdagen 1863—1864.
70. Jääkynttilät, ströskrift af Fr, Cygnaeus. 6 expl.
71. Jemförande fraraställning af de särskilda christna
1
I
kyrkopartiernas lärobegrepp af G. B. Winer.
72. Julqvällen af Joh. Ludv. Runeberg.
1
1
73. Jesu lefverne af Joh. Jac. Hess. 2
74.
75. Kertomus Tyrvään pitäjästä af Warelius.
76. Käsikirja Jumalanpalvelluksessa. 1
1
77. Kyrkohandbok af år 1839,
78. d;o af år 1859.
1
1
79. d:o af år 1841. 1
80. Kejserliga Senatens för Finland embets- och
tjenstemäns biografler. 1
81. Kung Fjalar af Runeberg. 1
1
1
82. Konungarna på Salamis af Joh. Ludv. Runeberg.
83. Kyrkotal af E. Tegner.
84. Kuva-Piplia, eli Piplian Historia lapsille af
P. K. J. Rasmussen. 1
85. Kurs i geograflen för eleverne vid Kejserliga
Finska Kadetkåren af Torsten Torten. 1
86. Kort utkast tili pathologie och Semiathik af
Fredrik Hecker.
87. Kristlig Dogmatik af A. F. Granfelt. 5
88. Läsebibliothek för är 1848.
89. Läsning för bildning ooh nöje 10,
90. Litteraturblad för åren 1859, 1800,- 1861,
1862 och 1863.
91. Landtdagspredikan af Borg. 1
92. Litterära soireer.
93. Litterär Tidskrift för år 1864, 12
94. Lärobok i elementerna af algebra af J. Delander. 1.
95. Lutherilaisen seurakunnan opin ja uskon tun-
nustuskirjat af Josef Grönberg. 1.
96. Lärobok i Mathematikens elementer af A. W.
Lavein. 1.
1.97. Lärobok i Aritmetik af S. I. Filen.
98. Läran ora den heliga kärieken eller grunddrag
tili moraltheologie af Ernst Sartorius. 2 expl. 1
1
1
99. Lärobok i theologien af A. E. Norbeck.
100. Lärobok i kyrkohistorien af L. A. Anjou.
101. Luvunlaskun oppikirja af A. F. Borenius. 1.
102. Lärobok i christendomen. 1
103. Läran ora staten af J. VV. Snellman. 1
104. Lärobok i nyare historien af Wilh. Palmblad. 1
105. Ljus och skugga af Fr. Cygnaeus. 11 exempl. 1
106. Lärobok i Ryska språket af Ehrström. 1.
107. Meyers Conversationslexikon.
108. Menniskones Son eller Jesu Christi 7 sista
28,
lefnadsdagar. 1
109. Missionshistorien af W. -St. Steger. 1
110. Missionstidning för Finland år 1864. 12
111. Mythologiskt lexikon af Carl Stridsborg. 1.
1.112. M. Tulli Ciceronis de oratore.
113. Nattvardsförhör af Abraham Pettersson. 1
114. Novum testamentum Grace. 1.
115a. Nadeschda af Johan Ludvig Runeberg.
1156. Ny Brefställare för Finland.
1
1.
116. Nyaste Historiens årsböcker bearbetad efter
Wolfgang Mentzel.
117. Oppikirja karjanhoidossa.
4
l
1
1
118. Orationes Panegyrice.
119. Onkel Toms stuga.
120. Ordningsstadga förCadetterna vidKongi, krigs-
akademien i Stockholm.
121. Protokoller förda i 1862 ars utskott. 6
Predikningar af Åström. 27
123. D:o af I. C. Retzius. 1
124. D:o och religionstal af Ekendahl. 1
D:o af Roos.125. I
126. D:o af särskilda författare. 2
D:o af Huhu.127.
128. D;o af Björkqvist. 1
129. D:o af Nogström. 1
D:o af Souchou.130. 2
131. D;o af Pehr Tollesson. 2
132. D;o af Hagberg.
D;o af Janson.
Pastoral-kalender. o 1
Predikningar och Religionstal af Åström.
Postilla för den husliga andakten af särskilde
svenske författare.
Rysslands historia af N. W. Åberg. 2 exempl.
1809 ars revolution och dess män af C. A.
I
I133.
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135. 1
130.
4
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Arilersparre.
Rysk läsebok med lexikon af Gustaf Ehr-
ström och Carl G. Ottelin. 1
Runola af C. A. Gottlund.
2
139.
140. 1
1141. Skriftetal af Bergius.
Svenskt och Finskt handlexikon af D. Europseus. 1
Suomalainen virsikirja. 1,
Svenska psalmboken. 2,
Svenskt och Finskt lexikon af Ahlman. i.
Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift; för-
sta årgången.
Samling af urkunder rörande Finlands histo-
142.
143.
144.
145a.
1456.
4
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ria af Johan E. Waaranen. 3
147. Statistiselle Darstellung des Gross-Fursten-
thums Finnland af Gabriel Rein. 1
148. Systematisk samling af utdrag utur gällande
författningar rörande skolstaten i Finland
af Fredrik Ekman. II Titlar. 1
149. Sveriges grundlagar och Norges Grundlov af
Christian Nauraan. I
4
5
150. S:t Luce evangelium af W. F. Besser.
S:t Johannes evangelium af W. F. Besser.
Strödda Samlingar utur naturkunnigheten af
Samuel Ödman. 5,
131.
152.
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153. Svenska Grefvinnan Aurora Köningsraark.
154. Sveriges statsförfattningsrätt af Chr. Nauman.
155. Svenska språkets rättskrifning af F. P. von
Knorring.
156. Sjö- ocli stapelstaclen Fredrikshainns historia
af P. G. Wikman.
157. Smärre samlade ströskrifter af praktiskt-krist-
ligt innehåll.
158. Svenska Jägareförbundets nya Tidskrift.
156. Tysk ooh svensk ordbok af I. G. P. Möller.
160. Utkast tili en handbok öfver ecclesiastiqve be-
fordringsmål af Olof Wallqvist. 2 exemplar.
161. Utkast tili predikningar m. m. af Bengt Ja-
cobsson Bergqvist.
162. Utkast tili en svensk Flora af Sam. Liljeblad.
163. Uskon harjoitus autuuteen af And. Björkqvist.
164. Ur lifvets strid, skädespel af Berndtson.
165. Uusi hevoiskirja af A. Rothman.
166. Uusi Testamentti. 2 exemplar.
167. Vägledning för prester i äktenskapsmål af
J. E. Fout.
168. De Klassiska studierna af Nils Abr. Gylden.
169. Väktaren, tidskrift af Axel Adolf Laurell.
Kartor ocli Plancliverk.
Karta öfver Europa, Asien, Afrika; Norra Araerika
Amerika och Australien.
2 kartor öfver Finland.
Finlands karta 1808.
Schul-Atlas af Karl Vogel.
Neyer Atlas den gauzen Erde af G. G. D. Stein.
Blindkartor.
Karta öfver Saima kanal.
12 kartor af hvarjehanda.
Finska viier af Kruskoph. 1
Vues Pitoresque par Charles Rugdgen.
Panorama de Helsingfors.
